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Dewasa ini perusahaan di bidang jasa berkembang dengan pesat, salah satunya 
adalah yang bergerak dalam bidang fotografi yang ditawarkan oleh studio-studio 
foto. Fotoku merupakan salah satu studio foto yang ada di Yogyakarta. Pemberian 
merek merupakan masalah utama dalam strategi produk. Dengan menciptakan 
citra merek yang baik di mata konsumen, maka konsumen dapat menjadi loyal 
terhadap perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat 
hubungan antara citra merek Fotoku berdasarkan elemen-elemen yang 
teridentfikasi dengan loyalitas konsumen. Teori yang digunakan adalah Teori 
Uses and Gratifications (Kegunaan dan Kepuasan) dan Teori Sosialisasi Perilaku 
Konsumen. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen 
Fotoku. Sampel yang digunakan sebanyak 100 responden. Hasil analisis pearson 
correlation menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara variabel 
Citra Merek Fotoku dengan loyalitas konsumen Fotoku di Yogyakarta. Derajat 
hubungan antara variabel Citra Merek Fotoku dengan loyalitas konsumen adalah 
sedang r = 0,522. Hasil analisis Regresi Linier menunjukkan bahwa variabel Citra 
Merek Fotoku mempunyai pengaruh positif terhadap loyalitas konsumen Fotoku 
di Yogyakarta dengan nilai probabilitas t-hitung (0,000) < Level of Significant 
(0,05)). Hasil analisis deskripsi diketahui bahwa kebanyakan responden 54,0% 
menilai “Setuju” variabel Citra Merek Fotoku. Hasil analisis deskripsi diketahui 
bahwa kebanyakan responden 50,0% menilai “Setuju” variabel loyalitas 
konsumen Fotoku. Hasil dari regresi diperoleh R
2
 sebesar 0,272 artinya variabel 
dependen dalam model yaitu loyalitas konsumen dijelaskan oleh variabel 
independen yaitu Citra Merek Fotoku sebesar 27,2%, sedangkan sisanya sebesar 
72,8% dijelaskan oleh variabel lain di luar model, misalnya kepuasan, kualitas 
produk, dan layanan. 



















Today, companies in the service sector is growing rapidly, one which is engaged 
in photography at the studio-studio photos. Fotoku is a photo studio in 
Yogyakarta. Branding is a major issue in product strategy. With creating a good 
brand image in the eyes of the consumer, then the consumer can be loyal to the 
company. This study aims to find out whether there is a relationship between the 
brand image based on the elements of  Fotoku the identfication with consumer 
loyalty. The theory used is Uses and gratifications theory (Usability and 
Satisfaction) and the Theory of Socialization Consumer Behavior. The population 
in this study were all. Fotoku consumers. The sample used 100 respondents. 
Result Pearson correlation analysis showed that there were significant between 
variables with Brand Image Fotoku. Fotoku on consumer loyalty Yogyakarta. The 
degree of association between variables Brand Image Fotoku by Consumer 
loyalty is being r = 0.522. Linear regression analysis results indicates that the 
variable Brand Image Fotoku has a positive influence Fotoku of consumer loyalty 
in Yogyakarta with probability value t-count (0.000) <Level of Significant (0.05). 
Description of the analytical results are known that most respondents 54.0% rate 
"Agree" variable Brand Image Fotoku. Description of the analytical results it is 
known that most of the respondents 50.0% assess the "Agree" Fotoku consumer 
loyalty variable. Results of regression R2 of 0.272 means that the dependent 
variable in the model of consumer loyalty explained by the independent variables 
ie Fotoku Brand Image of 27.2%, while the remaining 72.8% is explained by 
other variables outside the model, such as satisfaction, product quality, and 
service. 
 
